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MOTTO 
 
 Kerjakanlah apa yang bisa kau lakukan hari ini. Semangat, doa dan selalu bersyukur 
adalah kunci yang akan mengantarmu menuju gerbang kebahagiaan yang kau 
impikan. 
 
 Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang 
adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad. 
 
 Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah 
merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu (Gobind Vashdev). 
 
 Allah merahasiakan masa depan, untuk menguji kita agar berprasangka baik, 
merencana dengan terbaik, berusaha yang terbaik serta bersyukur dan bersabar. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan : (1) motivasi siswa 
dalam bercerita tentang pengalaman pribadi melalui penerapan metode sosiodrama, dan 
(2) keterampilan bercerita tentang pengalaman pribadi pada siswa kelas VIII A SMP 
Negeri 3 Kutowinagun melalui penerapan metode sosiodrama. 
Penelitian dilaksanakan pada Juli hingga Desember 2015 dan Januari 2016.  
Pendekatan penelitian ini penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Kutowinangun di Kabupaten Kebumen. Sumber data 
adalah tempat, peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik validitas menggunakanteknik 
trianggulasi yaitu, trianggulasi sumber data dan metode pengumpulan data. Teknik 
pengumpulan data menggunakan pengamatan, interview, tes dan analisis dokumen. 
Adapun teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif komparatif dan analisis 
kritis. Indikator ketercapaian sebesar 80%. Prosedur penelitian meliputi perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukan penerapan metode pembelajaran sosiodrama mampu 
meningkatkan motivasi siswa dalam bercerita tentang pengalaman pribadi yang ditandai 
meningkatnya perhatian siswa, motivasi siswa, ulet menghadapi kesulitan, tidak cepat  
bosan pada tugas-tugas yang rutin, ketepatan isi dan penunjukan detil cerita, ketepatan 
logika cerita, ketepatan makna keseluruhan cerita, ketepatan kata dan kalimat, dan 
kelancaran dan unggah-ungguh bahasa Jawa. Penelitian ini juga menunjukkan dengan 
menerapkan metode sosiodrama dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 
bercerita tentang pengalaman pribadi pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 
Kutowinangun. Hal ini dapat dilihat dari dari hasil tindakan yang dilakukan selama tiga 
siklus dengan nilai KKM bercerita tentang pengalaman pribadi  ≥  75. Hasil penelitian 
ini menunjukkan peningkatan motivasi belajar pada tahap siklus I mencapai 50% 
dengan nilai rata-rata 69, pada siklus II mencapai 68,75% dengan nilai rata-rata 70,  
pada siklus III mencapai 81,25% dengan nilai rata-rata 83. Selain itu juga adanya 
peningkatan kinerja guru yaitu pada siklus I mencapai 75%, pada siklus II mencapai 
88%, pada siklus III mencapai 95%. Peningkatan keterampilan bercerita tentang 
pengalaman pribadi ditandai dengan meningkatnya rata-rata dan ketuntasan belajar. 
Adapun nilai rata-rata siswa saat siklus I mencapai 50% dengan nilai rata-rata 70, pada 
siklus II mencapai 68,75% dengan nilai rata-rata 74, pada siklus III mencapai 90,63% 
dengan nilai rata-rata 85.     
 
Kata kunci : bercerita tentang pengalaman pribadi, metode sosiodrama. 
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ABSTRACT 
 
This classroom action research aims to increase : (1) the motivation of the 
students to tell about a personal experience through the application of sociodrama 
methods, and (2) enhance the storytelling skills of personal experience in class VIII A 
SMP Negeri 3 Kutowinagun through the application of sociodrama methods. 
The research was conducted in July-December 2015 and January 2016. The 
approach of this research is classroom action research. The subjects were teachers and 
students of class VIII A SMP Negeri 3 Kutowinangun in Kebumen. The data sources 
are in the form of places, events, informants, and documents. Validity technique uses 
triangulation techniques i.e., triangulation of data sources and data collection methods. 
Data collection technique used observation, interview, test and document analysis. The 
data analysis techniques using comparative descriptive techniques, and critical analysis. 
Indicators of achievement by 80%. Research procedures include action planning, action, 
observation and interpretation, analysis and reflection. 
The results showed that the application of sociodramas learning methods is able to 
improve students' motivation to tell about personal experiences marked by the attention 
improvement of the students, students motivation, being tenacious in difficulties, not 
getting bored on the tasks of routine, the accuracy of the contents and designation 
details of the story, the accuracy of the logic of the story, the accuracy of the overall 
meaning of the story, the precision of words and sentences, and the smoothness and 
unggah-ungguh(manner) in Javanese language. This study also demonstrated that by 
applying sociodramas method it will improve students' skills in storytelling about 
personal experiences in class VIII A SMP Negeri 3 Kutowinangun. It can be seen from 
the results of the actions carried out for three cycles with the KKM scores talking about 
personal experience ≥ 75. The results showed an increase in motivation to learn at this 
stage of the cycle I reached 50% with an average value of 69, the second cycle reaches 
68, 75% with an average value of 70, the third cycle reached 81.25% with an average 
value of 83. There was also an increase in teacher’s performance; in the first cycle 
reaching 75%, in the second cycle reaching 88%, in the third cycle reaching 95%. 
Increased storytelling skills on personal experience characterized by an increased 
average and mastery learning. The average value of the studentsat the first cycle 
currently reach 50% with an average value of 70, the second cycle reached 68.75% with 
an average value of 74, the third cycle reached 90,63% with an average value of 85. 
 
Key Words : personal experiences story telling, sociodrama methods. 
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SARIPATHI 
 
Penelitian tindakan kelas punika anggadhahi ancas mekaraken: (1) greget siswa 
pawulangan nyariosaken babagan pandalon pribadhi kanthi ngetrapken metode 
sosiodrama, ugi (2) kawasisan nyariosaken babagan pandalon pribadhi wonten siswa 
kelas VIII A SMP Negeri 3 Kutowinagun ing Kabupaten Kebumen kanthi ngetrapaken 
metode sosiodrama.  
Panaliten dipuntindakaken ing wulan Juli dumugi Desember 2015 lan Januari 
2016. Panaliten punika awujud penelitian tindakan kelas. Subjek panaliten inggih 
punika dwija lan siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Kutowinangun ing Kabupaten 
Kebumen. Sumber data inggih punika papan, prastawa, informan lan dokumen. Teknik 
pangempalan data migunakaken observasi, interview, tes lan analisis dokumen. Uji 
validitas data migunakaken teknik trianggulasi inggih punika trianggulasi sumber data 
lan metode pangempalan data. Teknik analisis data kaliyan teknik deskriptif komparatif 
lan analisis ktitis. Tenggang asiling panaliten nggayuh 80%. Cak-cakipun panaliten 
awujudipun rencana tumindak, pamontenan tumindak, observasi lan interpretasi, 
analisis lan refleksi. 
Asil panaliten nedahaken bilih metode pawulangan sosiodrama saged 
ngrembakaken gregeting siswa kalebet nyariosaken babagan pandalon pribadhi ingkang 
dipuntengeri mekaraken mirengan siswa, greget siswa, ulet maraki kerekaosan, boten 
enggal waleh wonten jejibahan-jejibahan ingkang rutin, kaleresan wosipun lan 
panunjukan detil cariyos, kaleresan logika cariyos, keleresan teges sedaya cariyos, 
kaleresan tembung lan ukara, sarta kelancaran lan unggah-ungguh Basa Jawi. Panaliten 
punika ugi mituduhaken kanthi ngetrapaken metode sosiodrama saged mekaraken 
kawasisan siswa kalebet nyariosaken babagan pandalon pribadhi wonten ing siswa kelas 
VIII A SMP Negeri 3 Kutowinangun. Babagan punika saged dipunpriksa saking asil 
tumindak ingkang dipuntumindakaken salebetipun tiga siklus jumbuh kaliyan KKM 
nyariosaken babagan pandalon pribadhi inggih punika ≥ 75. Asil panaliten punika 
awujud mekaraken greget sinau wonten  ing tahap siklus I ngantos 50% kanthi aos rata-
rata 69, ing siklus II ngantos 68,75% kanthi aos rata-rata 70,  ing siklus III ngantos 
81,25% kanthi aos rata-rata 83. Kejaba punika ugi wontenipun pamekaran makarya 
dwija ing siklus I dumugi 75%, ing siklus II ngantos 88%, ing siklus III ngantos 95%. 
Pamekaran kawasisan nyariosaken babagan pandalon pribadhi dipuntengeri kanthi 
mekaraken rata-rata lan ketuntasan sinau. Wondene aos rata-rata siswa nalika siklus I 
ngantos 50% kanthi aos rata-rata 70, ing siklus II ngantos 68,75% kanthi aos rata-rata 
74, ing siklus III ngantos 90,63% kanthi aos rata-rata 85.     
 
Kata kunci : nyariosaken babagan pandalon pribadhi, metode sosiodrama. 
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